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Destino á los primeros tenientes D. M. O' Felan y D. P. A. Soler.--Interesa an
tecedentes sobre músicos contratados.—Dispone que el soldado licenciado
D. A. Rodriguez cause alta en el primer regimiento.
Servicios apixiliares.
Licencia al auxiliar 3.° D. J. Fontela.—Baja por retiro del porteroD. D. González
•
Intendencia xeneral.
Conformándose con acordada del Consejo de Estado, sobre rescisión del contra
to de la almadraba «Ancón de Cabo de Gata».—Destino al contador de .fragata
D. P.Fdez-Caro.—Liquidación á favor del tercer condestable que ha excedido
en la dotación del ,General Concha .--Liquidación de ejercicio cerrado para
satisfacer al ramo de Guerra estancias de hospital.—Indemniza comisión al
personal que expresa.
SECCIÓN OFICIAL este Estado Mayor central, relación nominal de losmúsicos contratados de Infantería d Marina, cuyo
nuevo ingreso haya tenido lugar desde 18 de octubre
de 1906 á fin del mismo mes del año anterior.—Dios
guarde á V. E. muchos arios. Madrid 12 de abril de
1909.QLIJJB CDIR,Di\TWe
ESTADO MAYOR CENTRAL
CUERPO DE INFANTERIA DE MARINA
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
destinar á la segunda compañía del segundo bata
llón del tercer regimiento de infantería de Marina,
al primer teniente D Manuel 0.Felán Correoso, el
cual continuará agregado á la Comandancia de Ma
rina de Barcelona; y á la cuarta del primer batallón
del segundo regimiento, al oficial de igual empleo
D. Pedro A. Soler Esteve.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
12 de abril cle 1909.
El Gral. Jefe del Estado Mayor central,
Federico Estrán.
Sr. Comandante general del apostadero de Fesrrol.
Sr. Comandante general del apostadero de Carta
gena.
Excmo. Sr.: De real orden. comunicada por el
Sr. Ministro de Marina, se servirá V. E. remitir:‘,
El Gral. Jefe del Estado Mayor central
Federico ESb' .
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Vista su carta ofiCial núm. 333, de 2 del actual,
interesando se disponga lo conveniente para legali
zar la situación en quintas que haya de corresponder
al soldado D. Arturo Rodríguez Canosa, el que
causó baja en la disuelta compañía de Infantería de
Marina de Fernando Poó, el 25 de junio último,
por rescisión d& compromiso ilimitado que tenía
contraído, por lo que se le expidió certificado de li
bertad, toda vez que esa comisión no puede verificar
por sí la clasificación á que dé lugar este individuo,
por no tener funciones de unidad activa, ya que sólo
son de liquidar las operaciones anexas á la supresión
de las unidades de Ultramar, S. M. el Rey (q. D. g.)
se ha dignado disponer, que el expresado soldado
cause alta á los efectos mencionados en el segundo
batallón del primer regimiento, puesto que su resi
dencia actual está comprendida en la demarcación
del apostadero de rádiz.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V . S. para su conocimiento y en
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contestación.—Dios guarde á V. S. muchos años.Madrid 12 de abril de 1909.
El Gral. Jefe del Estado Mayor central.
Federico Estrán
1Sr. Teniente coronel Jefe de la Comisión centra




CUERPO OE AUXILIARES DE OFICIAS
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.), accediendo á
lo solicitado por el auxiliar tercero de Oficinas, per
teneciente á la Sección (le Ferrol D. José Fontela
Hernández, se ha servido concederle dos meses de
licencia para' asuntos propios, como comprendido en
el art. 26 del vigente reglamento, la cual se le empe
zará á contar al terminar la de enfermo que se en
.
cuentra disfrutando.
Lo que de real orden digo á V. E. para su cono
cimiento y efectos oportunos.—Dios guarde á V. E.
muchos años. —Madrid 13 de abril de 1909.
JosÉ FE RÁNDIZ.
Sr. Generzli Jefe de Servicio E auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol.
Sr. Intendente general de Marina.
PLATEROS Y MOZOS
Excmo. Sr.: Cumpliendo en el día de hoy la edad
reglamentaria de retiro el portero 1.' de este Minis
terio D. Diego, González Ontanaya, 5. M. el Rey
(g. D. g.; ha tenido á bien disponer, que con esta fe
cha sea baja en el servicio de la Armada, pasando á
situación de retirado, 0311 el haber que en su día le
señale el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en
cuya alta Corporación se encuentra el expediente de
clasificación pasiva.
Lo que de real orden digo á V. E. para su cono
cimiento y efectos oportunos.—Dios guarde á V. E.
muchos años Madrid 1.0 de abril de 1909.
.10« FERRÁNDIZ
Sr. General Jefe de Servicios auxiliares.
Sr. Vicealmirante Jefe de lq. jurisdicción
rina en la Corte.
Sr. Intendente general de Marina.





Excmo. Sr: S. M. el Rey (q D. g.) se ha conformado con lo acordado por ese Consejo en 26 de marzo
último, referente á expediente de rescisión del contra.
to de la almadraba «Ancón de Cabo de Gata».
De real orden lo digo á V. E. como resultado de
su oficio de 31 del citado marzo, con que me remitió
la acordada de referencia, que se publicará en el DIA
RIO OFICIAL de este Ylinisterio.—Dio guarde á V. E.
muchos años. Madrid 10 de abril de 1909. «
j0811 FE REÁ N DF/.
Sr. Presidente del Consejo de Estado.
Sr. Intendente Zeneral de Marina.
,S11. Comandante general dei apostadero de Cádiz
Acordada que se cita.
«Consejo de Estado. Excmo Señor:— Con real orden
comunicada por el Ministerio del digno ca,;:go de V. E.
en 1(3 de marzo último, fué remitido á informe de este
Consejo en su Comisión permanente el expediente adjuntorelativo á la rescisión del contrato de la almadraba .«A n
eón de Cabo de Gata».--liescindido dicho contrato con
pérdida de la fianza, por real orden de 19 de octubre
de 1908, á causa de no haber hecho efectivos el contratis
ta el canon anual y la multa correspondiente, la Comisaría-Intervención de Cádiz consultó á la Intendencia general si existiendo un déficit considerable entre el impor
te de dicha fianza y el de las responsabilidades por canon
y multa, procedía hacer firme por la vía de apremio la incautación provisional efectuada de los enseres del pesque -
ro hasta la total solvencia; la Intervención Central. si
bien advirtió que la rescisión habia sido declarada sin el
expediente pre-srio, consideró el asunto ya juzgado y (ple
no existia recurso para hacer efectiva la diferencia entre
el alcance del contratista y el importe de la fianza; la In
tendencia juzgó que la pérdida de la fianza, no anula las
multas; y la Asesoria entendió que consentida por el inte
resado hi real orden de rescisión, debe considerarse firme,
pero que aunque no es imputable al interesado el déficit
de la fianza, toda vez que no viene obligado á perder .más
que lo_que entregó en tal concepto, en el expediente sobremulta procede que por funcionario competente se acuer
de la forma de hacer efectivas las responsabilidades con
signientes.—La Asesoría propuso y así lo ordenó V. E.,
que.por tratarse de la interpretación de un contrato públi
co, se oiga el parecer de este Consejo acerca de si la apli
cación de la fianza debe considerarse como cantidad á
cuenta del canon no satisfecho y multa, completándose con
el embargo de enseres y demás bienes del deudor, ó si con
la pérdida de la fianza debe estimarse al arrendatario libre
de ulterior responsabilidad respecto al canon, quedando
obligado tan solo el interesado al pago de las multas porlos procedimientos que la Hacienda tiene establecidos.--
Vistos los relacionados antecedentes.—Considerando: cine
cualquiera que sea la forma en que se dictó la real orden
de rescisión del contrato motivo de este expediente, es
indudable que aquella resolución causó estado y ha sido
consentida por el interesado de modo que no puede menos
de estimarse de todo punto ultimado este asunto, sin que
pueda la Administración volver sobre él.—Y consideran
do que por lo que afecta Ct las responsabilidades del con
tratista no hechas efectivas por la fianza que se adjudicó
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á la Hacienda es aplicable la doctrina general consignada
en el artículo Vi2 del reglamento de contratación de ese
Ministerio, aprobado por real orden de 4 de noviembre
de 1904, según el cual las multas y demás indemnizacio
nes á que dieren lugar los contratistas serán efectivas gu
bernativamente, no solo sobre las sumas dadas en garan
tia de las obligaciones y sobre los bienes dados en afianza
miento, sino también sobre los demás que á los propios
contratistas pertenezcan, corroborando esta doctrina el
artículo 173 del mismo reglamento, pues expresa que la
adjudicación de fianza en caso de rescisión deja subsisten
tes las multas impuestas.—La Comisión permanente opi
na: no obstante la rescisión del contrato motivo del expe
diente y la adjudicación á la Hacienda de la fianza afecta
al mismo, procede hacer efectivas del contratista á cargo
de sus demás bienes las responsabilidades consiguientes
al canon y multas no satisfechas, del modo prevenido en
los artículos 172 y 173 del vigente reglamento de contra -
tación.—V. E. sin embargo, con S. M. resolverá lo más
acertado.—Madrid 26 de marzo de 1909..—Excmo Se
ñor.— El Presidente, Marqués dePida/ —El Secretario,
Unquera.--Excmo. Sr. Ministro de Marina.»
CUERPO ADMINISTRATIVO
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de conformidad con
lo propuesto por esta Intendencia general, se ha ser
vido disponer que el contador de fragata D. Pedro
Fernández-Caro, quede agregado á las oficinas admi
nistrativas de esteMinisterio.
Lo que de orden del Sr. Ministro participo á V. E.
para su noticia y fines zonsiguientes.—Dios guarde
á V. E. muchos años. Madrid 13 de abril de 1909.
El Intendente general,
Carlos de Saralegui y Medina
Sr. Comandante general del apostadero de Carta
gena.
Sr. Comandante de Marina de Barcelona.
Sr. Comisario-interventor de las provincias marí
timas de Levante.
INDEMNIZACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por esa Intendencia general, se ha
servido disponer se forme liquidación previa de la
indemnización de embarco devengada por el tercer
condestable que ha excedido en la dotación del 'caño
nero General Concha, durante los primeros meses del
ario actual, con el fin de que pueda solicitarse de las
Cortes el crédito necesario para su pago á tenor de
lo dispuesto en la segunda parte del artículo 21 de la
ley de 29 cle diciembre de 1903.
De real orden lo digo á V. E. para su noticia
y fines consiguientes.— Dios guarde á V. E. mu
chos años.—Madrid 10 de abril de 1909.
Josl FERRÁNDIZ
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por esa Intendencia general, se ha
servido ordenar, se forme en el apostadero de Ferrol
liquidación de ejercicios cet rados para reintegrar al
ramo de Guerra, la cantidad de diez y seis pesetas
cincuenta céntimos á que asciende el importe de las
11 instancias causadas en el Hospital militar de Vigo
en el mes de diciembre del año último, por el marine
ro del cañonero Marqués de la Victoria , Benito Al
varez Gallego.
Lo que de real orden manifiesto á Y. E., por re
sultado del cargo dirigido á esa Intendencia general
por el Ordenador de Marina del Ferrol, en 9 de marzo
del año actual.—Dios guarde á V. E. muchos años.—
Madrid 10 de abril de 1909.
J'OSA FERRÁND1Z
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol.
Circular.—Exemo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de
conformidad con la Intendencia general de la Arma
da, ha tenido á bien ordenar, se declaren indemniza
bles las siete comisiones extraordinarias del servicio
que se detallan en la adjunta relación, que empieza
con el teniente de navío de 1.a clase; ingeniero naval,
don Juan Antonio Ruiz y López y termina con el te
niente de navío D. Fernando Pérez Ojeda, autorizán
dose al propio tiempo el abono de ocho pesetas, im
porte de pasaje que con arreglo al artículo 11 del
vigente reglamento de comisiones, corresponde al te
niente de navío citado.
Lo que de real orden participo á V. E. para su co
nocimiento y efectos.— Dios guarde á V. E muchos
años.—Madrid 10 de abril de 1909.
Joi FrnutÁNDiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
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